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LATV. brldis : LIET. brydis 
Mūsdienu latviešu valodā lietvārdu bridis, ari deminutīvformas bridiņš, brisniņš, 
britiņš, lieto ar nOzīmi ,,īss laika posms", sal. "die Weile, kurze Zeit"l, "MOMeHT, 
MIIIIYTa"·. Dažās izloksnēs (Lielsesavā u. c.) sastopams tās pašas saknes vārds bri-
da, bet ar nOzīmi "Iabibā izbrista vieta; linu laukā izbrista linija, kas atdala plūcē­
jas dalu"'. 
Aplūkojamiem latviešu valodas vārdiem mūsdienu lietuviešu valodā atbilst 
radniecīgais lietvārds brydis (2) ar nOzīmēm 1. "bridums; izbrista vieta labībā vai 
plavā"; 2. "pārbraucama vieta upē; brasls"', kā ari brydil (4) "bridums; izbrista vie-
ta labībā vai plavā5, sal. "CJle.n; (B TpaBe, noceBe ... )"., "BblTomaHHblii HoraMH 
cJle.n; no 3aCe!lHHoM)' nOJllo HJlH J1yry, CTe3!1, .n;opolKKa B BbICOKOii TpaBe HJlH nopoc-
weii HHBe nOCJle npoxo.n;a 'IeJIOBeKa HJlII lKHBOTHoro, nOM!lTa!l nOJloca TpaBbl"'. 
Lietuviešu-latviešu vārdnīcās minētie lietvārdi tulkoti šādi: J. Rītera vārdnīcā -
"bridums, bridiens, brida; bridiena pēdas (p. p. zāIē, labībā u. t.t.)8, A. Bojātes un 
V. Subatnieka vārdnīcā - 1. "bridums; pēdas zālē (Iabībā)", 2. "brasla, seklums"·. 
Lietuviešu valodas izloksnēs pazīstamas ari formas brida (4), bryda (4), brydis, 
-iēs (4)10 ar tādām pat nozīmēm kā brydis. Bez tam jāaizrāda, ka dažās izlo.ksnēs 
1 K. MÜlen bacha, Latviešu valodas vārdnica, Redigējis, papildinājis, turpinājis J. Endze-
lins (Turpmāk - ME), r, Rigā, 1923. - 192~., 333. lpp. s. v. 
• Latviešu-krievu vārdnīca, Pārstrādāts un papildināts otrais 'izdevums, Rlgā, 1963., 121. 
lpp. s. V. 
8 ME, r, 333 s. v., sal. Latviešu konversācijas vārdnica, II, Riga, 1927., 2884. sleja s. v. 
• Sal. Dabartines Iietuviq kalbos žodynas (Turpmāk - DLKž), Vilnius, 1954, p. 90 s. v.; 
Lietuviq kalbos žodynas (Turpmāk - LKž), 1, Vilnius, 1941, p. 851 s. v. (1., 2. nozime). 
, DLKž, 90 s. v. sal. LKž, 1, 850 s. v. 
• A. Lyberis, Lietuviq-rusq kalbq žodynas, Vilnius, 1962, p. 106. 
, B. Sereiskis, Lietuviškai rusiškas žodynas, Kaunas, 1933, p. 100. 
I J. Riteris, Lietuviski-Iatviska vārdnica, Rlgā, 1929., 125. lpp. s. v. v. bryde; brydd; brYdis. 
• A. Bojāte, V. Subatnieks, Lietuviešu-latviešu vārdnica, Rigā, 1964., 100. lpp. s. v. v. 
brfdis; brydi!. 
10 LKž, 1, 850, 851 s. v. 
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sastopams vārds brydis tādā pat nozīmē kā latviešu valodā brldis, proti - "iss laika 
posms", sal. "kartas, sykis, valandele"". 
Aplūkojamie latv. brldis un liet. brjdis ilgu laiku netika uzskatiti par vienas sak-
nes vārdiem. Tā A. Leskīns savā darbā par patskaņu miju saknes zilbēs lietuviešu 
valodā nemaz nemin lidzās liet. brydis ari latv. brldis12, bet vēlāka laika pētījumā 
. par substantivu darināŠanu lietuviešu valodā apšauba, vai latv. brldis būtu saistāms 
ar liet. brydis13• Šādiem uzskatiem, jādomā, pamatu deva tas, ka liet. brydis un latv. 
brldis mūsdienās tiek lietoti ar loti atšjcirigām leksiskajām nozīmēm. Pirmais no va-
lodniekiem abus aplūkojamos vārdus sāka uzskatīt par kopējas cilmes vārdiem 
J. Endzelīns, kurš norācIīja ari uz nozīmes maiņas veidu latviešu valodas vārdā14. 
Liet. -latv. bridis ir sens verbālnomens no darbibas vārda - liet. bristi, resp. 
latv. brist, atvasināts ar piedēkli -(i)10-; šāds atvasinājuma tips ir visai produktīvs 
lietuviešu valodā, turpretim latviešu valodā mazproduktīvsI6• 
Radniecigus vārdus, kas palidz noskaidrot liet. -latv. bridis etimoloģiju un 
sākotnējo nozīmi, sastopam galvenokārt slāvu valodās, kur droši radinieki darbi-
bas vārdam Iiet.-Iatv. bristi ir ssl. bresti "brist", kr. 6pecTH "lēnām iet", 6PO.ll.HTb 
"staigāt, pastaigāties" (sal. latv. bradit, bradāt), po, brnqc « *brbd-nq-ti) "brist", 
čeh. bristi "brist, stigt" u. c.IS No citām indoeiropiešu valodām kā neapšaubāmi 
radniecigu etimologi min vienīgi alb. breth ,,(es) lecu; staigāju apkārt"17. 
Radu valodu dotumi liecina, ka darbības vārda ide. bhred(h?) sākotnējā no-
zīme ir bijusi "brist", tātad gan liet. bristi, gan latv. brist ir saglabājis lidz mūsdie-
11 Twpat, 851 s. v. (4. nozīme). 
lO A. Leskien, Abiaut der Wwzelsilben im Litauischen,-"Abhandlungen der Philologisch-
-historischen K1asse der Koniglich Siichsischen GeseUschaft der Wissenschaften", XXI, Leipzig, 
1884, S. 322. 
18 A. Leskien, Die Bilduna der Nomina im Litauischen, - .. Ahhandlunaen der P9ilolo-
gisch-historischen K1asse der Koniglich Sāchsischen Gesellschaft der Wissenschaften", xxvm, 
Leipzig, 1891, S:287: ..... bryd;s das Waten: bredü, brist;, •.. Ie. brj"dis Weile wird kaun! dazu se-
baren", • 
lO J. Endzelin, Zur Erweichung der Gutturale im Lettischen. - "Beitrāge zur Kunde der 
indogermanischen Sprachen", XXIX, Giittingen, 1905, S. 179, Anmerkung 2 . 
., Par atvasinājumiem ar piedēk1i -(i)jo- lietuviešu un latviešu valoda sīkāk sk. J. Endze-
iīns, Latviešu valodas skanas un formas, Rigā, 1938., 77. lpp., Baltu valodu skanas un formas, 
Rigā, 1948.,71. lpp. un sek:, Latviešu valodas gramatika, Rigā, 1951.,272. lpp. u:. sek. (130 §); 
P. S~ardžius, Lietuviq kalbos žodžiq daryba, Vilnius,p. 63 (un sek.). 
Viena dala Iietvārdu tiek atvasināti no darhibas vārdiem ar piedēk1i -{i)ja- (sufiksālo galotni 
-is, liet. ari -ys) bez saknes patskana mijas, piem., latv. svilpis, svilpt. liet. liJžis .. lūzums; lauzums" : 
lažl; "lauztU u. C., viena daJa - 'ar saknes patskana miju, piem. latv. nēši. nesl. liet. sm/Jgis "si-
tiens, trieciens" : smogl; ,.sist''. arI aplūkojamie liet.-Iatv. brid;s : liet.-latv. bristi u. c. 
Par s'llknes patska'la miju atvasinājumos ar piedēkli -(i)io- sīkāk sk. minētos darbus, kā ari 
K. Būga, Rinktiniai raAtai, II, Vilnius, 1959, p. 134 (un sek.). 
• 18 J. Endzel ins, ME, 1, 333 s. v. brist, E. Fraenkel, Litauisches etymologisches Wor-
terbuch (Turpmāk - LEW), 1, . Heidelberg-GiiUingen, 1962, S. 86-87 s. v. brlsti; E. Berneker, 
Slavisches etymologisches Wiirterbuch, 1, Heidelberg, 1908-1913, S. 83 s. v. bredQ, S. 86-87 s. v. 
brod .. , R. Trautmann, Baltisch-slavisches Wiirterbuch, GoUingen, 1923, S. 37 s. v. bred6, 
F. Sia wski, Slowniketymologiczny j~zyka polskiego, 1, Krak6w, 1952-1956, str. 42 s. v. u. c. 
lO Sk. 16. piezimē minētos darbus, kā ari G. Meyer, Etymologisches Wiirterbuch der al-
banesischen Sprache, Strassburg, 1891, S. 46 s. v. brel}, W. Porzig, Die Gliederuna des indogerma-
nischen Sprachgebiets, Heidelberg, 1954, S. 175. J. Pokornijs bez tam uzrāda ari dažus radnieclgUs 
Ip8Švārdus ar šo sakni, sk. J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Worterbuch, 1, 
Bem-MÜDchen, (1959), S. 164, s. v. bhred(h ?). 
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nām seno leksisko nozīmi. Tiesa, E. Bemekers, aplūkojot slāvu valodu vārdus, no-
rāda, ka sl. bredQ it kā sākotnēji nozīmējis "šurp un turp staigāt"l8, taču E. Lidēns 
apšauba šādu pirmnozīrui slāvu valodās un norāda, ka ari tajās senā nozime ir 
"bristU19• 
Liet.-Iatv. bridis kā atvasinājums no darbibas vārda Iiet.-Iatv. bristi ir apzimē­
jis ar verbu izteikto darbibu, tātad Iiet.-Iatv. bridis sākotnēji ir nozīmējis "brišana; 
bridums" . Lietuviešu valodā vē1 mūsd.ienās šādu nozīmi uzrāda gan br jidis, gan ari 
izlokšņu forma bryda20, piem., Nuo čia turejom br jidq (Kulos) "no šis vietas mums 
bija brišana". Kā norāda P. Skardžus, lietuviešu valodā atvasinājumi ar piedēkli 
- (i)jo- galvenokārt apzīmē vienreizēju, momentālu darbibu un tiecas uz kol'lkreti-
zēšanos, piem., mušis "kauja": mušti "sist", šiJkis "Iēciens; deja": šokti "Iēkt; de-
jot" u.c., sal. mušimas "sišana", šokimas "Iēkšana" u. c. Ļoti bieži minētie atva-
sinājumi apzīmē darbibas rezuItātu21• Sevišjci produktīvs šāds atvasinājuma 
tips ar sufiksālo galotni -is (-ys) darbibas rezultāta apzīmēšanai ir mūsdienu lie-
tuviešu valodā22. Aplūkojamais liet. brjidis, ari izlokšņu formas brydis,-iēs, brydl, 
nostiprinājies mūsdienu lietuviešu valodā un lielākajā izlokšņu dalā kā darbibas 
,rezultāta apzīmējums ar nozimi "bridums, pēdas zālē (labībā)", piem., Išbrisk 
br jidi per pievq (Upīnā) "izbrien pēdas (bridumu) plavā", Per linus baisi bryde 
padaryta (Ļišjcavā) "Iinos (linu laukā) ārkārtīgi lielas pēdas izbristas"·3. Bez tam 
liet. brjidis apzīmē ari darbibas vietu un nozīmē "pārbrienama vieta, brasls"". 
Senajos lietuviešu valodas tekstos pēc esošajiem materiāliem vārdu brydis nesa-
stopam. Turpretim senākās vārdnicās vārdu brydis (ari bryde, brydžius) uzrāda vien 
tajās nozīmēs, ar kādām tas visbiežāk zināms tagad lietuviešu literārajā valodā 
un lielākajā izlokšņu dalā, piem., Brydis, ydJio, ein Gang ins WajJer, ilug 3ufifchen. 
BrY3ius, aus, m. idem26• Gang durchs Getrtiyde, Bryde, es, (.26; Brydis, dzio, 
m. ein Gang ins Waffer ... ; ein Fifch3ug mit dem Handnet3; ... ein Gang durch das 
Wiefengras, die Gren3e 3weier Nachbarwiefen 3u be3eichnen ... ; Bryde, es, f. 
daff27· 
Latviešu valodā vārdu bridis, kā jau minēts, lieto nozīmē "iss laika posms"; 
tātad ši nozime ir attālinājusies no savas sākotnējās nozimes "brišana; bridums". 
Seno nozīmi saglabājusi vienīgi izlokšņu forma brida. Lai noskaidrotu, kā notikusi 
18 E. Berneker, op. cit., S. 83. 
lO E. Lid':n. Studien zur tocharisehen Sprachgesehiehte. r. Goteborg. S. 9- 10. 
20 LKž. r. 851 s. v. brfdis (3. nozime). 850 s. v. brydti (2. nozime). 
21 P. Skardžius. Lietuvi4 kalbos žodži4 daryba. Vilnius, 1943. p. 63 un sek . 
.. V. Urbutis. Dabartin,;s lietuvi4 kalbos galūni4 darybos daiktavardžiai. - .. KaJbotyra". 
ill. 1961. p. 42 un sek . 
.. Sal. ari 1. Otr~bski. Wsehodniolitewskie narzecze twereckie. r. Krak6w. 1934. slr. 237 : 
bridi! .. slad. pozostawiony przez kogos. kto stopami i kos~ wyznae~ sobie grani~. nalijee. kt6r~ 
trzeba kosie". . 
24 Turpat, p. 44. 
"P. Ruhig. Littauiseh-Deutsehes und Deutseh·Littauisehes Le~ikon .... r. Konigsberg 
1747. S. 17 S. V.; sal. Ch. G. Mieleke. Littauiseh-deutsehes und Deutseh·littauisehes Worter: 
-Bueh ... , I. Konigsberg. 1800. S. 32 S. V. v . 
.. P. Ruhig. Littauiseh·Deutsehes und Deulseh·Littauisehes Lexikon .... n. Konigsberg. 
1747. S. 157 S. V.; sal. Ch. G. Mieleke., Lillauiseh·deutsehes und Deutseh-littauisehes Wor-
ter.Bueh .... II. Konigsberg. 1800. S. 208 S. v. 
"G. H. F. Nesselman.WorterbuehderlittauisehenSpraehe.Konigsberg.18 SI.S.34Ss.v.v. 
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vārda brldis nozimes maiņa latviešu valodā, jāatceras, ka atvasinājumi ar piedēk­
li - (i)10-, kā norādīts, galvenokārt apzīmē laika ziņā ierobežotu, vienreizēju, momen-
tālu darbibu, sal. turpretim atvasinājumus ar -šana, piem., bridis: brišana, nēši: 
nešana u. c. Ari latviešu valodā, tāpat kā lietuviešu valodā, minētā tipa atvasināju­
mus sāka lietot darbibas rezultāta apzimešanai un, nozimei vel vairāk sašaurinoties, 
šādi atvasinājumi sāka apzimēt noteiktu priekšmetu, parādibu. Tā veidojušies mūsu 
lietvārdi nēši (: nest), licis. (: likt), sprfdis (: spriēst "izplest, izklāt") u. c. Vārds bri-
dis, kā jau noskaidrojām, sākotnēji ir apzimējis islaicigu darbibu - "brišana; bri-
dums", un ši nozime vēlāk noteiktā kontekstā vai situācijā vareja izveidot apzimē­
jumu jedzienam ,,*iss ce1a posms" ~ "iss laika posms". Ar laiku ši jaunā, konteks-
tuālā nozime nostiprinājās latviešu valodā par galveno, tādejādi izspiežot seno, sā­
kotnējo darbibas apzimejuma nozīmi. 
Piemērus tam, kādi bijuši vārda bridis nozimes maiņas starpposmi latviešu va-
lodā, rakstu pieminek10s un izlokšņu materiālā neatrodam. Ari latviešu tautasdzies-
mas, kas daudzos gadījumos uzrāda vārdus ar 10ti senām nOzimēm, kādas nepazist 
mūsdienu valoda, sniedz piemerus ar vārdu bridis tikai nozimē "iss laika posms, 
reize". piem.: 
Smuks puisitis ieteceja Gulamāi laiciņā. Mazu bridi pagu/eja, Sāk ar naudu 
lielities (Kalnamuižā)'8. Tāpat ari senajās vārdnīcās: eine Weile, brihds'o; Brihds, 
eine Weile, labbs-Brihds, eine Gute Weile, geraume Zeit'o; brihds, Weile 
Frift"; u. c. 
To, ka atvasinājumi' no darbības vārdiem, kas apzimē cilvēka pārvietošanos 
iešanu vai kustību vispār, var iegūt nozīmi "iss laika posms, reize", kā tas noticis 
latviešu valodā ar vārdu bridis, apliecina ne tikai baltu, bet ari vairāku citu valodu 
piemeri. Pirmais tam pieversis uzmanibu J. Endzelīns". 
Ļoti tuvs latviešu valodas vārdam bridis nozimes veido šanās ziņā ir liet. brūk 
"linija, vilciens (ar kaut ko)", ko dažas izloksnes pazist ar nozimi "noteikts laika 
posms"", jo šis lietvārds ari ir atvasinājums ar piedekli - (i)jo- no darbibas vārda 
braūkti "svītrot, braucīt; pārvietoties, braukt, ātristeigties .... , piem., Per tq brüki 
už javus nieko nemokejo (Ļo1os) "tobrid (tad, tajā laikā) par labibu neko nemaksā­
ja"; 1 ši b r ü k i pinigll duoti neģa/esiu (Upīnā) "šoreiz (šobrid) naudu dot nevare-
šu". Sal. ari žjigis "gājiens, pargājiens"o un "reize": žengti "iet"'· u. c . 
.. Kr. Barons, Latvju dainas, II, Rigā, 1922., 8582, J. var., sal. ari 4270. var., 27759, J. var. 
u. c. (Latvju dainas tiek norādīlas pēc kārtas numura.). I 
III K. Elverss, Liber memoralis Letticus, Oder Lettisches Worter-Bucb ... , Riga, 1748. 
S, 285 s, v, Weile, 
OD J, Langijs. Lettisch-Deutsches Lexicon,.". (1685). S. 20 (Citēts pēc-Nicas un Bārtas 
mācītāja Jāna Langija 1685, gada latviski-vāciska vārdnica ... Pēc manuskripta fotokopijas izdevis ... 
E. Blese ... Rigā. 1936.). 
31 G. Fr. Stender. Neue vollstāndige Lettische Grammatik. 'nebst einem hinlānglicheD 
Lexico" .• II. 1761. S. 25 s. v .• sal. G. Fr. SteDder. Lettisches Lexicon ...• II. Mitau. 1789, S. 
28 s. v .• C. Chr. Ulmann. Lettisches Worterbuch. 1. Riga, 1872, S. 37 s. v. 
BI J. EDdzeliD. Zur Erweichung der Gutturale im LettischeD. - BB. XXIX, 1905. S. 179, 
Anmerkung 2 . 
.. LKž. 1. 885 s. v. (4. nozime) . 
.. E. Fraenkel. LEW. 1. S4 s. v. braūkti. 
liļ!. E. Fraenkel, Baltica, - "Zeitschrift mr vergleichende Sprachrorschung aur deru Ge-
biete der indogermanischen SpracheD" (Turpmāk - KZ), LVIII. Berlin, S. 287. 
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Analogiski veidojušās nozimes ari tādiem lietuviešu un latviešu valodas vārdiem 
kā latv. dliens "noteikts laika posms"·": ceīt "pārvietot no apakšas uz augšu vai otrā­
di"; liet. kelillYs (3") 1. "puslaiks", 2. ,,(novec.) laika posms, kad zemnieki strādāja 
kādu darbu bez pārtraukuma, darba cēliens"": kti/ti "celt"; mētas "Iaika posms; 
dsk. gads": mesli "mest, sviest"·"; liet. dalid (4) "noteikts laika posms, reize"'·: 
da/yli "dalit, sadaUt", piem., Kad nebūtlļ reik~ pirties kūrinti. tq dali~ būčiau kar-
I'es pamilžus (Linkuvā) u, c, 
Semantiski ziņā analogus gadijumus uzrāda ari vairākas citas valodas. J, Endze-
lins kā tādu min v. 1. vāc, reise "celojums" un "noteikts laika posms, reize"'·, Šis 
lietvārds aizgūts ari latviešu un lietuviešu valodā ar nozimi "noteikts laika posms, 
reize". sal. latv. reiza, reize ,.rinda, kārta; noteikts laika posms"". liet. reizas.-o. 
Subst. m. 1) eine Reise .... 2) Mal. ein bestimmter Gang. Fuhre ... '2 No aizguvu-
miem vē1 var minēt latv, juonis "noteikts laika posms, reize" < Iīb. juo". "ieskrie-
šanās; kustība", piem., Vienu juoni bij dikti karsts; Labs juonis jau pagājis. ka-
mēr viņš aizgājis u. c. '3. 
No citām valodām semantiskas paralēles uzrāda ari serb. put "celš, gājiens": 
jedall put "reiz, kādā gadijumā""; zv. gallg "gājiens, iešana" un "reiz", en gang 
"reiz, kādreiz, vieni gadijumā "", kā ari dažas citas'·. 
Kā jau tika norādits, dažas lietuviešu valodas izloksnes vārdu brydis (ari bry-
de, brydžius) lieto ar tādu pašu nozimi kā latv. bridis, piem. Geras brydis praejo, 
ko/ pava/gti (Priekulē) "pagāja labs bridis (laiks), kamēr paēda"; Ogi wel brydeis 
dellwyde labo pulki pagada buvo ... (Klaipēdā)47 "tak atkal brīŽiem dienas vidū loti 
skaists laiks bija"; alls cze br yd~ ge'!daj~s ir veskan paveizejes et nume'" "viņš te 
bridi dziedājis un, visu apskatījis, iet mājā"; To pati brydi (laiku) musi ikand kiau/e 
i ausi (Šventvakaros)'· "tajā paši bridi (Iaikā) muša iekoda cūkai ausi"; Po brydok 
anam pradej svests pro verš er pro vess šons et (Dumpjos)S9 "pēc britiņa viņam sāka 
sviests pa virsu un pa visām malām iet arā" u. c. Dažkārt uz šo izlokšņu piemēriem 
36 Sal. ME, l, 377 s. v. (4. nozime). 
" Sal. DLKŽ. 1954, 328 s.v. 
" E. Fraenkel, LEW, l, 445 s. v. mēlas 2. 
" Sal. LKŽ, II, 163 s. v. dalia (4. nozime). 
'" 1. Endzelin, Zur Erweichung der Gutturale im Lellischen, - BB, XXIX, 190', S. 179, 
Anmerkung 2 . 
.. Sal. ME, III, 507 s. v . 
.. F. K urschal, Worlerbuch der Iillauischen Srrache, II (Lillauisch·DeuIsches Worter-
bllCh), Halle a. S., 1883, S. 350 s. v . 
.. ME, II, 127 s. v.juollis (1. nozime), sal. J. Endzelins, E. Hauzenberga, Papildiniijumi 
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'balstās kā uz radniecigiem vārdiem, kas it kā apliecina tādu pašu nozimes pārveidoju­
mu lietuviešu valodā kā latViešu valodā. Taču šJ<iet, ka no šādiem secinājumiem būtu 
jāatturas. Pēc minētajiem avotiem, kā ari pēc "Lietuviešu valodas vārdnīcas" kar-
totēkas secināms. ka vārdu br,fdis ar nozīmi ,,īss laika posms, reize" pazist Dovi-
los, Dreižos, Dumpjos. Grobštos, Gvildžos, Kibelkštos, Kintos, Klaipēdā, Plij(os, 
Priekulē, Šventvakaros. Ventč, Voverišj(os. Žemaitkiemi u. c., 1. i., tikai bijušajā 
Klaipēdas apgabalā, bet nav pazistams nevienā citā izloksnē. Tas vedina uz domām, 
ka liet. izl. br,fdis "iss laika posms. bridis" ir semantisks aizguvums no latviešu va-
lodas. jo. kā zināms, šajā teritorijā sastopam ari vairākus citus leksiskus un seman-
tiskus aizguvumus no latviešu valodas·'. Par labu šādam uzskatam runā ari tas, 
. ka liel. hr,rdis ar nozīmi ,,jss laika posms" nav sastopams nevienā no senajām vārd­
nīcām·'. Mūsdienu lietuviešu valodā jēdzienu ,,jss laika posms" izsaka 'ar vārdu 
I'alalldete (2)", I'alalldike (2). Raksturigi ari tas, ka šo vārdu sastopam ari tajās iz-
loksnēs, kur lieto vārdu bl}dis nozīmē ,,jss laika posms, reize", piem., Pa valandels 
pamati ir I'ilks su sal' zall1l!res (Dauparos)" "pēc brītiņa (briža) ieraudzīja ari vilks 
ar saviem karaviriem"; Pa valandiks, kap alls jau bal' paejs, išej l'ellS I'yrs iJ;auj 
lauk ... (Voverišj<.os)" "pēc brītiņa (briža), kad viņš jau bija pagājis sāņus, izgāja 
viens virs no rijas ārā". 
Tātad liet. izl. br,iidis "iss laika posms" ir jāuzskata par semantisku aizguvumu 
no latviešu valodas vārda bridis, turpretim lietuviešu literārajā valodā un lielākajā 
izlokšņu dalā pazistamais brpdis "bridums. izbrista vieta; pārbraucama vieta upē, 
brasls" ir saglabājis senāku nozimi kā atvasinājums no darbibas vārda bristi. Lat-
viešu valodā vārds bridis, kā liecina latviešu tautasdziesmas un senās vārdnicas, 
savukārt nostiprinājies ar jaunāku nozimi "iss laika posms, reize", kas laika gaitā 
veidojusies no sākotnējās no1tmes "brišana; bridums". 
Sl 11. 3 II ;13 e .1'11111, 0 po"lcTRellllhlX OTIIOlllellllnX 
c.-neTep6ypr, 1909. CTp. 1 H . 
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